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In this Final Project Grade, I am going to make an analysis about Early Childhood, analyzing an intervention made in one 
practical case. To do this, I have studied an intervention made in one child of Jaso Ikastola in Pamplona. 
 
First of all, I have done a conceptualization of Early Childhood and I analyzed it situation in Navarra to understand better the 
practical framework of the project. 
 
In the practical framework of de project, we can see the clinical history of de child and also the description of his case, made in 
the school, in this way we can understand better the aids that the child receives and we can understand strategies and 
resources used. In addition, in the project appear observations of some help sessions that the child has received, and in this 
way I analyzed the methodology and resources used, and I have been able to understand the objectives they want to get.  
 
Early Childhood intervention, legislation, services, school, aids 
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En este Trabajo de Fin de Grado, se ha realizado un análisis sobre la atención temprana, analizando su intervención en un caso 
práctico. Para ello voy a examinar la intervención en Atención Temprana realizada en un niño de la Ikastola Jaso de Pamplona. 
 
Para empezar, se ha expuesto la conceptualización de la atención temprana, para luego poder enfocar el caso práctico de un 
modo teórico. Seguidamente, se ha hecho un análisis sobre la situación de la atención temprana en Navarra. 
 
En el marco práctico del trabajo, se describe el historial clínico del niño y también la descripción de su caso, hecho en la escuela, 
para así entender mejor las ayudas que recibe, y para conocer las estrategias y recursos utilizados. Además, aparecen ciertas 
observaciones hechas en varias sesiones de ayuda que ha recibido el niño, para poder analizar la metodología y los recursos 
utilizados, y para entender mejor los objetivos que se quieren conseguir con estas. 
Atención temprana, legislación, servicios, escuela, ayudas
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Gradu Bukaerako Lan honetan, arreta goiztiarrari buruzko analisi bat egiten da, honen interbentzioa kasu praktiko batean ikusiz. 
Kasu honetan Iruñeko Jaso Ikastolako haur batek arreta goiztiarrean jasotzen duen interbentzioa aztertzen da. 
 
Hasieran, arreta goiztiarraren kontzeptualizazioa azaltzen da, ondoren  aztertuko den kasu praktikoa modu teoriko batean 
enfokatu ahal izateko. Jarraian, arreta goiztiarrak Nafarroan duen egoeraren analisi bat egin da.  
 
Laneko alderdi praktikoan, haur baten historial klinikoa eta bere kasuaren deskribapena azaltzen da, eskolan egindakoa, jasotzen 
dituen laguntzen zergatiak ulertzeko eta haurrarekin erabilitako estrategiak eta baliabideak ezagutzeko. Gainera, haurrarekin 
egindako zenbait laguntza saioen behaketak deskribatzen dira, modu honetan, haurrarekin lan egiteko moduak eta erabilitako 
baliabideak aztertzeko eta lortu nahi diren helburuak hobeto ulertzeko. 
Arreta goiztiarra, legedia, zerbitzuak, eskola, laguntzak
